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Ab stra c t: This paper has cast back the origin of the p roperty law2oriented theory of civil law to the Cicero’s time, by exp loring the
Cicero’s definition of jus civil and its ideological and econom ic foundation, and the Cicero’s political attitude decided by
these elements, the author has arrived the p relim inary conclusion that this theory of civil law belongs to the p rop rietary
class. Furthermore, the paper has discussed the influences of Cicero’s theory of jus civil to the English2speaking
countries, to the countries of continental juridical tradition, and to the socialist countries. The final conclusion is: the
p roperty law2oriented theory of civil law has some positive values because it seeks a definitive borderline between public
law and p rivate law, but it would be absurd if p roletarian countries adop t it.

















文主义 》一文中创立了物文主义的概念 ,它很快流传开来 ,
在 2008年 9月 25日的 google上 ,以“物文主义 ”为关键词






















西塞罗 (公元前 106 - 公元前 43)在其《地方论 》第 9
节中说 :“市民法是为属于同一城邦的人确立的公平 ,以保
护他们的财产 ⋯⋯”[ 2 ]。按现代意大利学者朱里亚诺 ·克
里佛教授的观点 ,这个定义出自嘎鲁斯 ·阿奎流斯 ( Gallus
Aquilius) [ 3 ]。阿奎流斯大约生活在公元前 100—公元前 44
年之间的期间 ,是西塞罗的朋友 ,他在对法律的阐述中强调
公平 ,发明了阿奎流斯要式口约 ②。
这一定义包括三个关键词 :“同一城邦的人 ”、“公平 ”、
“财产 ”。前者讲市民法的主体必须是市民 ,由此把市民法
与万民法区分开来 ;中者讲市民法的功能 :分配 ,隐含“分













围内 ”[ 4 ]。
在其他著作中 ,西塞罗对市民法有类似的描述 :“⋯⋯
市民法需要确定这样的目标 :应该保持市民在财产和诉讼中
基于法律和习俗的公平”(《论演说家 》1, 42, 188) [4 ]。“⋯⋯
市民法调整私人事务 ⋯⋯”[ 5 ] (《论演说的分部 》)。由此可




思想的中心因素的重要思想家 [ 6 ]。
西塞罗的上述市民法定义必须结合其公法定义才能较
好理解。西塞罗在其《论演说家 》1, 201中说 ,公法是关于
城邦和谕令权的法 [ 4 ] ,换言之 ,是关于国家的治理和长官






我以为否 ,理由如下 : 1. 家父对家属的权力为纵向的 ,体现
为“监禁之、殴打之、使作苦役 ,甚至出卖之或杀死之 ”[ 7 ] ,
不存在公平。西塞罗说的被确立公平的“市民 ”只包括家
父 ,不包括妇女和儿童 [ 6 ] ; 2. 彭梵得提出的罗马的家庭是
一个政治单位的观点 [ 8 ]倾向于否定亲属法属于私法性的
市民法 ,因为罗马无现代的多层次的官僚体系 ,以少数官员
治理很多的人口 ,力有不逮 ,所以 ,政府赋予家父很大的权
力 ,实际上承担国家基层政权的功能 ,完成国家微观治理的





陷 ”[ 4 ]这样的买卖法尤其关涉到卖方的瑕疵告知义务。
“出卖奴隶时 ,应该不应该说明奴隶的缺点 ? 不是指那些
如果不说明它们 ,已出卖的奴隶便可能按市民法被退回的
缺点 ,而是指撒谎、赌博、偷窃、喝酒 ”[ 4 ]。这些内容都涉及
财产 ,但不涉及亲属关系。
那么 ,西塞罗的市民法是否就是私法 ? 我认为市民法
就是西塞罗理解的私法 ,因为它不包括人格法 ,反映了西塞
罗追求公私法分立的意图 ,但它包括诉讼法这样的现代人








外 ,他还在安丘姆 (Antium ) , 库马 ( Cumae ) , 佛尔米厄
( Form iae ) , 阿斯杜拉 (A stura ) , 普特利 ( Putoeli) , 庞培
( Pompeii)购有住宅 ,在阿那尼纳 (Anagnina)和辛内莎 ( Sin2
nessa)购有旅馆 ,在福路西诺 ( Frusino)购有农场 [ 6 ]。统计
一下 ,西塞罗总共拥有 12处不动产 ,算得上大地主了。他
如此购买房地产 ,乃是因为 ,在无适当的银行和制度性的信
用体制的条件下 ,购买不动产是罗马的绅士阶级进行资本
投资的主要形式 ,也是他们名望和社会身份的标志 [ 6 ]。用
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于购买这些不动产的金钱 ,主要由西塞罗担任律师的间接







的数额不同 ,因此 ,一旦取用 ,就要保证取用者的权利 ,如此
才能让人们有进取心 ,奋发向上。他认为 ,生活就是自利的
人们之间的一场竞争 ,每个人都要精力充沛地和有意地追
求胜利 [ 6 ]。所以 ,西塞罗不赞成财产的均等化 ,认为财产








号 ,得到了全体平民的拥护 [ 9 ] ,但元老院和富人们却因此
把他看成了危险人物 ,接受出身不高的西塞罗当选执政





高兴 ,因为他们的财产被西塞罗拯救了 [ 10 ]。
第二是反对土地法。公元前 65年 ,保民官塞尔维尤斯·
卢鲁斯 ( Servius Rullus)提出一个新的土地法案 ,拟设立一
个十人委员会分配罗马的几乎全部公地 ,西塞罗发表《论
土地法 》演说三篇反对之 ,表面的理由是该十人委员会会




(一 )对边沁的影响。边沁 ( Jeremy Bentham, 1748 -
1832)是伟大的英国法学家 ,距离西塞罗 1600多年。他于
1802年出版了《完整法典概论 》(A General V iew of a Com2
























法中。边沁的《民法典原理 》的编者多蒙特 ( ∗ tienne Du2
mont)在为此书写的导言中更明确指出 :民法处理财产关
系和家庭关系 [ 12 ]。这是一种典型的后文要讲到的温德沙
伊德式的民法调整对象表达。欧洲的 18世纪是西塞罗的
世纪 [ 6 ]。边沁三岁多一点开始学拉丁文 ,能背诵西塞罗

























(二 )对马克思 (1818 - 1883)和恩格斯 (1820 - 1895)
的影响。马克思说 :“民法不过是所有制发展的一定阶
段 ,即生产发展的一定阶段的表现 ”[ 14 ]。恩格斯则说 :民
法的作用 ,“在本质上就是确认各人与各人之间的现存








(三 )对戴维 ·菲尔德的影响。戴维 ·菲尔德 (1805 -
1894)是 1865年《纽约州民法典草案 》的主要作者 ,他认为















第四编 　一般规定 [ 17 ]
与边沁的草案比较起来 ,《纽约民法典草案 》还有人







(1817 - 1892)认为 :“所有的私法 ,要做的事情 ,有两个目
标 : 1. 财产关系 ; 2. 家庭关系。因此 ,私法的主要划分是财
产法与家庭法的划分 ”[ 18 ]。这又是一个人格法阙如的民法












II. 制度。包括 :第一部分 :所有权 ;第二部分 :继承 ,下
分为家庭、遗产继承、监护、慷慨行为 (再分为遗赠与遗产































系 ,以前者为重 ,以后者为轻的民法观。富有意味的是 ,西
塞罗代表富人立场的市民法观点后来被代表穷人的政治家









着、较真 ,实际上 ,它更有科学性追求。但它追求的“科学 ”
是否必要 ,换言之 ,公私法的严格划分是否必要与可行 ,是
另一个问题。
(全文共 11, 528字 )
注释 :
①关于民法的这一转折 , Véase Eugenio L lamas Pompo, O rientaciones sobre el Concep to y elMetodo del Derecho Civil, Rubinzal2Culzoni Editores,
Buenos A ires, 2002, p. 107.
②这是一种将其他口头契约转变为要式口约 ,以便通过要式口约的正式免除程序消灭的要式口约。
③Cfr. Leonid Kofanov, Varrone,“Antiquitates rerum humanarum et divinarum”e il sistema del diritto pubblico romano, p. 3. Relazione del covegno
internazionale di“D iritto romano pubblico e p rivato: l’esperienza p lurisecolare dello sviluppo del diritto europeo”(25 - 30 giugno 2006, Mosca,
Ivanovo e Suzdal) .
④关于“权力说”的含义 ,参见江平 :《西方国家民商法概要》,法律出版社 1984年版 ,第 4页
⑤他在 D. 1, 1, 1, 2中说 :“公法是有关罗马人的事务之状况的法律 ;私法是涉及个人利益的法律 :事实上 ,有的事情涉及公共利益 ;有的事
情涉及私人利益。公法见之于宗教事务、宗教机构和长官的设立。”
⑥参见 [古罗马 ]西塞罗著 ,王焕生译 :《论演说家》,中国政法大学出版社 2003年版 ,第 187页。这四项市民法的内容的名称 ,与王焕生先
生的译本不一致 ,我根据的是拉丁原文。
⑦西塞罗说 :“我们的市民法这样规定 :不以适当的方式提起其诉讼的人败诉 ”。Cfr. Cicero, De Inventione, II, 57. On http: / / scrineum.
unipv. it /wight / invs2. htm#2. 62, 2008年 9月 28日访问。
⑧该部分已有李贵方等的中译本 ,由中国人民公安大学出版社于 2004年出版。其中的第二部分已有孙力等的中译单行本 ,以《立法理
论———刑法典原理》的书名由中国人民公安大学出版社于 1993年出版。
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